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Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku (dalje HDMI) i u narednom razdoblju  nastavit 
će sa svojim aktivnostima promicanja uspostave djelatnosti medicinske informatike u 
zdravstvenom sustavu i uspostave obrazovnog profila – profesije medicinskog/ zdravstvenog 
informatičara.   
U tom smislu HDMI će nastaviti raditi na prijedlozima izmjena postojećeg zakonodavstva 
kojima će zastupati uspostavu djelatnosti medicinske informatike te  uspostavu  zanimanja 
medicinski/zdravstveni informatičar. HDMI će se nastaviti uključivati u postupke e-
savjetovanja kod donošenja pojedinih zakonskih rješenja u kojima će zastupati prijedloge koje 
je izradilo društvo. 
HDMI će nastaviti svoje aktivnosti na edukaciji iz područja medicinske informatike. U tom 
smislu promicat će se kontinuirana edukacija zdravstvenih i IKT – profesionalaca.  
Svojim aktivnostima HDMI će promicati i raditi na ostvarenju donesenih strateških 
dokumenata i to Strategija e-Hrvatska 2020 i prateći akcijski plan koji u sebi sadrže odrednice 
i aktivnosti iz područja e-zdravlja. HDMI će nastaviti poticanje razvoja institucionalnog 
okvira medicinske informatike kroz zagovaranje realizacije projekata definiranih u Akcijskom 
plana za razvoj e-zdravlja s ciljem uspostave i osmišljavanje krovne institucije/ središnjeg 
tijela za e-zdravlje. 
HDMI će poticati razmjene dobre prakse u razvoju i primjeni informacijsko-komunikacijskih 
sustava u zdravstvu. U tom smislu nastavit će se s organizacijom redovitih stručnih 
predavanja, objavom Biltena HDMI te kratkih elektroničkih HDMI vijesti. U narednom 
razdoblju kontinuirano će se raditi na unaprjeđenju mrežnih stranica Društva 
http://www.hdmi.hr  postavljanjem novih sadržaja iz područja rada društva. Organizirat će se 
14. simpozij MI2019 od 28. do 29. studenog 2019. u Zagrebu.   
Kroz suradnju s društvima medicinske informatike iz okolnih zemalja nastavit će se 
međunarodna suradnja na razmjeni iskustava dobre prakse iz područja medicinske 
informatike.  
Putem svog predstavnika HDMI će nastaviti suradnju s  EFMI i IMIA.  




U Program rada HDMI-a za navedeno razdoblje uključuje se i djelovanje Radne grupe za sekundarnu 
uporabu biomedicinskih i zdravstvenih podataka (SEKA). Naime,  na sjednici Izvršnog odbora HDMI-
a održanoj 28. siječnja 2020. godine potvrđeno je osnivanje Radne grupe SEKA. 
Sekundarnom uporabom biomedicinskih i zdravstvenih podataka smatra se korištenje podataka 
nastalih i prikupljenih u postupku pružanja zdravstvene zaštite i izravne skrbi o pacijentu u svrhu 
poboljšanja sigurnosti i ishoda liječenja, mjerenja i kontrole kvalitete skrbi, upravljanja poslovanjem i 
optimizacije resursa, zdravlja populacije, donošenja odluka na svim razinama zdravstvenoga sustava te 
istraživanja i razvoja. Misija radne grupe je pridonijeti boljem razumijevanju te jačanju sekundarne 
uporabe biomedicinskih i zdravstvenih podataka u RH. 
Članovi radne grupe su stručnjaci s praktičnim znanjem i iskustvom u korištenju medicinskih 
podataka. Kroz rad grupe poticat će se svi segmenti sekundarne upotrebe podataka uključujući 
katalogiziranje postojećih izvora medicinskih informacija u RH, prikupljanje ilustrativnih slučajeva 
sekundarnog korištenja medicinskih podataka, lobiranje za definiranje pravila za pristup podacima, rad 
na metodološkim izazovima u analizi i validaciji podataka, jačanje interoperabilnosti, sudjelovanje u 
unaprjeđenju regulatornog okvira te edukaciju i jačanje svjesnosti pacijenata i građana o 
mogućnostima i važnosti sekundarne uporabe biomedicinskih i zdravstvenih podataka. 
 
